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ABSTRAK 
KATA TUNJUK ORANG DALAM ANIME KUROKO NO BASUKE  
KARYA TADATOSHI FUJIMAKI 
TINJAUAN SOSIOLINGUISTIK 
Oleh: Idriza Chairani 
Kata kunci: Kata Tunjuk, Kata Tunjuk Orang, Anime Kuroko No Basuke, 
Sosiolinguistik 
 Kata tunjuk atau pronomina demonstratif dalam bahasa Jepang disebut 
dengan shiji daimeishi. Terdiri dari ‘ko-so-a’ serta bentuk tanya ‘do’. Fungsi shiji 
daimeishi adalah untuk menunjukkan objek yang menjadi bahan pembicaraan 
seperti orang, tempat, benda, hal, dan lain-lain sebagainya.  
Penelitian ini menggunakan tinjauan sosiolinguistik. Penelitian ini bersifat 
kualitatif deskriptif. Objek kajian yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini, 
yaitu sebuah anime bergenre olahraga dengan judul Kuroko No Basuke. Pada tahap 
pengumpulan data, peneliti menggunakan metode simak dan teknik dasar yang 
digunakan, yaitu teknik sadap serta teknik lanjutan yaitu teknik simak bebas libat 
cakap dan teknik catat. Tahap analisis peneliti menggunakan metode padan, yaitu 
metode padan pragmatis dengan teknik pilah unsur penentu. Pada tahap penyajian 
hasil analias data, peneliti menggunakan metode informal. Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu teori fungsi ko-so-a oleh Yasuko Ichikawa (2005), serta 
teori variasi kata tunjuk orang dalam bahasa Jepang oleh Satoshi Kinsui (1989). 
Selanjutnya, teori SPEAKING yang dikemukakan oleh Dell Hymes (1972) untuk 
membantu menganalisis penggunaan kata tunjuk orang dalam anime Kuroko No 
Basuke. 
 Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan kata tunjuk orang yang peneliti 
temukan dalam anime Kuroko No Basuke season ketiga adalah koitsu, koitsura, 
konna hito, sonna yatsu, soitsu, soitsura, ano hito, ano hitora, ano hitotachi, aitsu, 
dan aitsura. Namun, dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya kata tunjuk 
bentuk tanya do. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
